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Adam Carter McCollum. The Story of Mar Pinhas. Piscataway, Gorgias Press, 2013, 62 p.
(Persian Martyr Acts in Syriac: Text and Translation 2)
1 La Vie syriaque de Mār Pinḥas (BHO 989) est ici livrée en traduction anglaise. Nous ne la
connaissions que dans sa version syriaque éditée par Paul Bedjan en 1894 au 4e tome de
ses Acta martyrum et sanctorum syriace (p. 208-218). Le texte hagiographique n’est pas
daté mais participe du contexte de la persécution du roi sassanide Šābuhr II (309-379). Il
s’agit d’une élaboration bien postérieure à la mort du protagoniste qui a pour finalité
de développer et de renforcer le culte du martyr : l’auteur anonyme y évoque d’ailleurs
les reliques du saint. Une introduction et des annotations permettent d’expliciter des
passages et les intentions d’écriture : faible historicité à accorder au récit, éléments de
topographie, quelques détails de codicologie. La version arabe publiée par A. Scher dans
son Kitāb sīrat ašhar šuhadā’ al-mašriq al-qiddīsīn (Mossoul en 1900-1906) est également
donnée à titre comparatif.
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